断乳時期の違いによるマウスの成長発育変化 by 山内 旬美
X型 コラーゲンの局在 を観察 した。
本研究の結果,以 下の結論 を得た。
1.離乳時期 を早め早期 に固形飼料に移行 した

















27日に開催 された。委員 より,1)断 乳 時期 と
身体成長に関す る検討の臨床 的意義2)マ ー
カーとしてのX型 コラーゲンの選択理由3)1
および Ⅱ型 コラーゲンとX型 コラーゲンとの違い
等について質疑があり,いずれも申請者か ら的確
な回答が得 られた。 また委員会での指摘 に添って,
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骨の骨化に強 く関与す る肥大細胞層内のX型 コ
ラーゲン発現変化について,断 乳時期 との関連 を

















微鏡画像をもとに,軟 骨細胞層の厚 さを計測 した。
免疫組織化学的観察は,蛍 光法を用いて軟骨内の
